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RESUMEN 
La investigación fue realizada en la circunscripción 193 del Consejo Popular 4 Caribe de la 
comunidad Norte, en la misma se detectó que es baja la atención a los jóvenes ex reclusos 
de 18-21 años de edad desde las actividades físico recreativas, por lo que nos dimos a la 
tarea de potenciar este aspecto. El objetivo que se persigue en la misma es elaborar un 
sistema de actividades físico-deportivo-recreativas para potenciar la atención a los jóvenes 
ex reclusos. En el desarrollo de esta investigación fueron utilizados métodos científicos del 
nivel teórico, empírico y matemático, que permitieron realizar un diagnóstico del estado 
actual relacionado con el objeto de investigación, por los resultados obtenidos se constata a 
través del método consulta con especialistas la factibilidad de la propuesta diseñada para ser 
introducida en la práctica social. Lo novedoso de la investigación es que se aprovechan las 
potencialidades de las actividades físico deportivo- recreativas para potenciar la atención a 
los jóvenes ex reclusos de 18-21 años de edad desde las actividades físico recreativas en la 
circunscripción 193 del Consejo Popular 4 Caribe de la comunidad Norte.  
Palabras clave: Actividades físico-recreativas; Atención; Exreclusos; Jóvenes 
ABSTRACT 
This Investigation was accomplished in the circumscription 193 of the Popular Council 
number 4 in the Northern community El Caribe where we noticed that the attention to young, 
formerly imprisoned people, (18-21 years old) from the perspective of physical recreational 
activities is low, which is why we set about to increasing the power of this aspect. The 
objective pursued in the paper is to create a system of physical recreational activities to 
increase the interest of young former imprisoned people. The scientific methods used in the
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development of this investigation are those of the theoretical, empiricist and mathematician 
levels, they allowed accomplishing a diagnosis of the present-day situation of the object of 
investigation; the obtained results prove the feasibility of the proposal, designed to be 
introduced in social practice, and verified through the method: consultation with experts. 
What's innovative about this investigation is that the circumscription 193 of the Popular 
Council number 4 in the Northern community El Caribe makes good use of the potentialities 
of the physical recreational activities to increase the power of the attention and interest of 
young formerly imprisoned people of 18 to 21 years old.  
Key words: Former recluses; Physical recreational activities; Young people; Attention 
INTRODUCCIÓN 
Al triunfo de la Revolución Cubana inicia una nueva época para la sociedad cubana inmersa 
en un mundo de desarrollo económico, político y social, la dirección del Partido Comunista de 
Cuba en su preocupación por el deporte, la cultura física y la recreación, procede a la 
construcción de instalaciones deportivas para el disfrute de todos los interesados en las 
prácticas deportivas o recreativas. 
Ya en la comunidad estos profesionales se vinculan con la atención al trabajo de prevención 
desde dos aristas fundamentales, en primer lugar la labor preventiva como resultado de la 
dirección acertada del proceso de enseñanza de los deportes para todos, que garantice que 
todos los miembros de la comunidad alcancen los niveles de desarrollo y formación que se 
establece.  
Nuestra sociedad ha puesto en nuestras manos la educación de los diferentes grupos 
etéreos y la cultura física no escapa de estos fines, un elemento que condiciona estos fines 
dentro de esta disciplina científica son las actividades físico deportivo recreativas, con ellas 
se pueden potenciar la atención de un grupo de personas que han tenido diversas 
manifestaciones delictivas insertados en las diferentes comunidades, es propósito de nuestra 
sociedad su socialización para garantizar una educación acorde a nuestros principios. 
Del análisis teórico, valoración del diagnóstico relacionado con la efectividad del trabajo de 
los profesionales de la Cultura Física en la comunidad Norte se detectaron las siguientes 
deficiencias: 
 En el diagnóstico que realizan los profesionales de la Cultura Física desde el deporte 
para todos en la comunidad Norte no se tiene en cuenta lo relacionado con la atención 
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a los jóvenes ex reclusos de 18-21 años de edad. 
 Es insuficiente el conocimiento de los profesionales de la Cultura Física acerca de los 
documentos normativos relacionados con el trabajo preventivo y específicamente con 
las prioridades de la atención desde el contexto comunitario. 
 Es poca la interacción de los profesionales con el sistema integral de prevención de 
atención social (SIPAS) para la atención de los jóvenes ex reclusos. 
 Son insuficientes las acciones concebidas por la comunidad para potenciar la labor 
preventiva entre los agentes socializadores. 
 Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que brindan las actividades físico- 
deportivo -recreativas para la atención a los jóvenes ex reclusos desde el deporte para 
todos. 
Luego del análisis anterior se define como problemática científica: ¿cómo potenciar la 
atención a los jóvenes ex reclusos de 18-21 años de edad en la circunscripción 193 del 
Consejo Popular 4 Caribe de la comunidad Norte? 
 En correspondencia con la problemática planteada proponemos el siguiente objetivo: 
elaborar un sistema de actividades físico deportivo recreativo para potenciar la atención a los 
jóvenes ex reclusos de 18-21 años de edad en la circunscripción 193 del Consejo Popular 4 
Caribe de la comunidad Norte. 
DESARROLLO 
El sistema de actividades físico deportivas recreativas se encuentra estructurado por fases y 
cada actividad en particular presenta una estructura común que responde a la establecida 
por el sistema en general. 
Las fases que se proponen no significan de alguna manera rigidez en su ejecución; 
constituyen sugerencias que deben adecuarse de acuerdo con la naturaleza del problema 
metodológico abordado. 
El objetivo del sistema de actividades físico deportivas recreativas es potenciar la atención a 
los jóvenes exreclusos de 18-21 años de edad en la circunscripción 193 del Consejo Popular 
4 Caribe de la comunidad Norte. 
.Estas etapas tienen una relación dialéctica y de interdependencia: 
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Actividad # 1 
Título: charla educativa acerca de cómo debe ser su actitud en la comunidad. 
Objetivo: concientizar a los jóvenes ex reclusos de 18-21 años de edad de la importancia de 
incorporarse a la sociedad sin ningún tipo de complejo y de forma positiva. 
Orientaciones metodológicas: se realizará en forma de taller. 
1- ¿Cómo contrarrestar las actitudes negativas en la comunidad? 
2- ¿Qué debemos hacer para ganarnos el respeto de los demás? 
3- ¿Cómo actuar en la comunidad de forma que seamos ejemplo para todos? 
4- ¿Qué hábitos de convivencia social y educación formal debemos tener en cuenta para ser 
un buen ciudadano? 
5- ¿Qué aspectos se pueden tener en cuenta para no cometer indisciplinas sociales? 
Formas de control: al terminar la actividad se procederá a realizar un PNI (lo positivo, lo 
negativo, lo interesante). 
Actividad # 2 
Presentación de un filme con corte educativo para reforzar su comportamiento y su inserción 
en la comunidad (Baile de salón). 
Objetivo: observar el filme y debatir cómo se comportaban esos jóvenes y el cambio que 
dieron después que se trabajó de forma activa con ellos.  
Materiales: DVD, CD de película 
Orientaciones metodológicas: se les dará a conocer una breve sinopsis del material donde 
se le indiquen las siguientes preguntas para reforzar adecuados hábitos de educación formal 
y su posibilidad de mostrar correctos comportamientos en cualquier lugar que se encuentren: 
3ra Control y 
evaluación de 
la propuesta 
Etapas del sistema de 
actividades físico 
deportivas 
recreativas 2da 
Capacitación 
y ejecución. 
1ra Diagnóstico y 
caracterización 
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1- ¿En qué condiciones vivían estos adolescentes? 
2- ¿Cómo se mantenían estos adolescentes sin ayuda de sus padres? 
3- ¿Cuál era su situación en la escuela a la que asistían? 
4- ¿En qué forma ellos se dirigían a sus maestros? 
5- ¿Qué personaje le impactó más en la película? 
6- ¿Qué enseñanza le dejó la película para la vida? 
Actividad # 3 
Juego: el béisbol del comportamiento 
Objetivo: que sean capaces de analizar las situaciones que se dan en el juego, darles 
soluciones positivas y ver cómo se ponen de manifiesto en su vida. 
Contenido:  
Se jugarán 4 entradas y entre ellas haremos varias decisiones arbitrales malas para que ellos 
puedan analizarlas y trasmitir sus experiencias en la vida para poder aprender de ello. 
Materiales: bate, pelota. 
Mensaje educativo: que aprendan de las malas decisiones que toman en un momento 
determinado y que pueden repercutir en su vida como ciudadano. 
Actividad # 4 
Maratón educativo “Quiero seguir sus ideales” 
Visita al mambisado 
Objetivo: aprovechar las potencialidades de las actividades físicas para vincularlas con 
hechos históricos de la localidad utilizando mensajes educativos que conlleven a fomentar 
adecuados modos de actuación en los jóvenes ex reclusos. 
Contenido: 
Se hará en forma de carrera hasta llegar a dicho lugar, el punto de salida será el 15 Sur y se 
recorrerán 2 kilómetros hasta llegar, y darles a conocer la importancia histórica que tiene 
para nuestra provincia y que representan ellos para los los jóvenes ex reclusos de la 
comunidad Norte. 
Mensaje educativo: que sean capaces de apropiarse de toda la historia que se encuentra 
en ese lugar histórico para así ponerlo de manifiesto en la vida cotidiana.  
Actividad # 5 
Juego de baloncesto: por afinidad en trío (el baloncesto entre compañeros de la 
comunidad) 
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Objetivo: enfatizar en el compañerismo, la ayuda mutua y la responsabilidad mediante dicho 
juego. 
Contenido:  
Consiste en jugar 15 minutos con pausas cada 5 minutos para dar mensajes educativos.  
Materiales: balón 
Orientaciones metodológicas: durante el encuentro no se debe caminar con el balón sin 
driblarlo antes. 
Momentos de los mensajes formativos: cada vez que suene el silbato de finalización de 
un tiempo se hace una pausa y en correspondencia de lo que pase en el partido sea negativo 
o positivo se discutirá de forma que se den soluciones constructivas para todos los 
participantes en el juego y le sirvan para actuar tanto dentro del juego como fuera de este. 
Actividad # 6 
Juego: alcanzando los vegetales 
Objetivo: prevenir la incidencia de manifestaciones que conlleven a hechos delictivos desde 
las actividades físico deportivo- recreativas.  
Contenido:  
En este juego se pondrán las maquetas a 10 m de distancia, ellos correrán hasta el punto y a 
la vuelta deben traer una maqueta de vegetal en la mano, al llegar a la meta cada figura tiene 
un mensaje educativo el cual se leerá y se profundizará en el colectivo, gana el que primero 
termine y solucione el mensaje que se le da. 
Variantes: se pondrán las maquetas a una altura de 2 metros, ellos saltarán para alcanzar 
los vegetales, cada figura tiene un mensaje educativo el cual se leerá y se profundizará en el 
colectivo, gana el que primero termine y solucione el mensaje que se le da.  
Materiales: tarjetas y maquetas.  
Reglas: 
1- Al llegar a la maqueta darle una vuelta antes de agarrar el vegetal. 
 2- El que llegue primero tiene dos puntos adicionales. 
Mensaje formativo: en los ómnibus públicos no se deben ingerir bebidas alcohólicas. 
En los establecimientos públicos no debemos fumar. 
Los ancianos son personas mayores que debemos respetar. 
Debemos participar en las actividades programadas por las diferentes organizaciones en la 
comunidad. 
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Debemos asumir una actitud crítica ante las indisciplinas sociales. 
Actividad # 7  
Encuentro deportivo: voleibol para todos 
Objetivo: lograr que los jóvenes se interrelacionen mediante el juego y sean capaces de dar 
soluciones prácticas a las situaciones que se le presentan en el mismo. 
Contenido: 
Se jugarán tres set de 15 tantos, cada vez que se termine un set se cambiará de cancha, el 
equipo que logre ganar 2 set ganará el partido.  
Mensaje educativo: los participantes se darán cuenta que sin el trabajo en equipo no 
obtendrán la victoria y así se refleja en la vida cotidiana donde todos necesitamos de los 
demás para seguir adelante con cualquier proyecto que se presente. 
Actividad # 8 
Tracción de la soga mágica 
Objetivo: lograr que los jóvenes aprendan a trabajar en equipo y sepan la importancia que 
tiene unirse por un objetivo común (lo más importante no es la fuerza, sino la unión entre 
todos y mientras no seamos iguales en el comportamiento, más débiles somos). 
Contenido: 
En este juego se harán dos equipos de la misma cantidad de competidores de cada lado, 
comenzarán a halar la soga desde una línea en el medio de los dos equipos a una distancia 
entre ellos de un metro, el equipo que logre arrastrar al otro hasta la línea es el ganador. 
Mensaje educativo: aquí también se pondrá de manifiesto que sin el trabajo en equipo y la 
coordinación necesaria entre los competidores no se puede lograr el objetivo principal. 
Actividad # 9 
¿Cómo podemos defender nuestra patria? Judo 
Objetivo: desarrollar mediante la práctica de este deporte hábitos y conductas acorde a los 
principios de la sociedad.  
Orientaciones metodológicas: se practicará de forma que los enseñen a comportarse 
dentro y fuera del área ya que este deporte tiene una parte de marcialidad que educa al que 
lo practique por la forma en que deben dirigirse y ejecutar alguna acción desde que entran al 
tatami. 
Materiales: ropa adecuada para la práctica (judogui) y colchón.  
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Actividad # 10 
El fútbol recreativo 
Objetivo: lograr que los participantes en el juego se relacionen con el fin de que exista 
ayuda, respeto, responsabilidad y compañerismo para que el equipo funcione como un todo 
para llegar a un final positivo con la guía del capitán del equipo. 
Contenido: 
Se conformarán 2 equipos de 4 competidores, con dos vallas, una de cada lado del campo y 
el equipo que anote 2 goles gana el partido. 
Mensaje educativo: los jóvenes se darán cuenta que mediante las actividades físico-
recreativas que se realizan se pueden relacionar mejor y lograr incorporarse de forma 
positiva a su comunidad.  
Actividad # 11 
Juego: la rueda educativa 
Objetivo: inculcar adecuados modos de actuación en los jóvenes ex reclusos en la 
comunidad. 
Materiales: 1 batón y tarjetas de colores. 
Contenido:  
Se harán dos equipos, estarán sentados en círculo, al sonido de la señal del profesor dos 
jóvenes ex reclusos se dirigirán a un sitio que se encuentra a una distancia de 12 m del punto 
de partida, agarrarán un bastón de 2 colores (rojo y negro) y regresarán al círculo, al llegar le 
darán vueltas y al que le caiga el color rojo escoge una tarjeta, un compañero del grupo toma 
una tarjeta con el color escogido y le hace la pregunta que aparece en ella. 
Variantes: se agarra una flecha y se le da vueltas, al que le caiga la punta escoge un color y 
al que le caiga la parte trasera le hace la pregunta que corresponda. 
Reglas: 
 1- Tienen que estar sentados en forma de círculo. 
 2- Si no se sabe la pregunta puede ser respondida por otro participante. 
 3- Gana el que responda correctamente 2 preguntas. 
Mensaje formativo: lo que queremos lograr con esto es que los jóvenes ex reclusos de esta 
comunidad se den cuenta que se pueden integrar a su comunidad y a la sociedad sin miedo 
de ser rechazado cambiando su modo de actuación con el medio que los rodean. 
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CONCLUSIONES 
 Mediante el diagnóstico se corrobora que es insuficiente la atención a los jóvenes ex 
reclusos de 18-21 años en la circunscripción 193 del Consejo Popular 4 Caribe de la 
comunidad Norte. 
 El sistema de actividades físico deportivo- recreativas se elaboró en correspondencia 
con las actuales necesidades y exigencias de la labor educativa de los profesionales 
de la cultura física para insertar a estos jóvenes de forma positiva en la sociedad 
desde dichas actividades. 
 Los especialistas evaluaron satisfactoriamente la propuesta, por lo que de esta 
manera se constata que la propuesta es factible para ser implementada en la práctica 
social, con lo que se logra insertar a estos jóvenes a la sociedad. 
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